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1. За су•1зсн11х. )МОВ укрзїнськс 1акоио.:�щ1ств\1 1-рунтує,ьсх на 11p10p11reri 
лрав, свобо.1 та інтересів :�юдшш і rроJ.1адя11111щ. Інститут еколоrічнtrх прав 
1о д11ю1, заt.l)Ї!L'rсниіі у 1аксщах Укрзїни та інш1tх норма1и.вно-11рзвов11х ак1ах., 
базустьс.н на поrлнанні 11р11ро.:хно-11равов11х і r1011111tвістсью�; шдхо.:�ів. 
Прнрu::tне пра110. як о.:нова норм і пр111нu•rп1в заг,JJU,новюнаних праR люд11н11. 
місn1ть у соб1 і:1еал11 в011і, с11раве.'l1111вості, р1внос11 всіх перед законо.,1. В умова,-< 
сьоrоде1tня все частіще постає питання щодо :'оІІЇсця екологі<rннх прав у с�1с.смі 
прш1 л1од11ш1. Природно-правова допр,ша у сфері ско.1огіч1юrо r1рава спрнй�1ає 
як постулат існування невu'ємних. нев1.:1чужуваних прав mо:щ1ш. аласпtвнх Ш 
за ф:н,том наро.'ІЖеНІія.: жо.'Іна держава, жо.:�на 11_1ада не вправі вілібратн або 
об�сжити іх. Прнро;rні сь:о.,опчні rrpaвa форІІ)'ІQП, об'єпнвно необхі.'Uіі умо1ш 
жнттсдіяльності індивідів. служать підст.:�вою д:т в1tни1шеюІР. й роз�,нтку іншщ< 
ч,1с1снних прав. За суч3,1111х ущ111 існують усі nідставн, ЩQU вестн мову про 
усталену с11сте}1у сколоrічннх прав. фун.1амента.пьЮL\1 СКІ1'1..1НИКОМ якої, 
GtrjC)MIIЇB/10, 8НС1)іf13ЮїЬ пр11ро.111і .:КО.'ЮГЇ•rні права. Віlшовідно до їх. 1 
енераuіональноr·о 1юх.оt.1Ження sщtн на,1сжоть до [(epшQro 11око.'1UUІЯ прав 
(1-рсщuянсью1х {особнстнх) і ПІ'І!1іr 11•1н11х.). ;i �о зміс1у - 1111нн становлять 
самостійну групу безпосере:tн:ьо прав екологічн11х.. Лрuте .:��:які 
t
фахівці в r 1J1yзi конст1ттуцuіноrо права iJ .:toci 11цносять останю до прав 
<:оці.�льннх. 
2 Термін <,іюерес,) ,-.,а.с piJ11c 311ачс111ІJІ заJ1сж110 ві.:t нзринн суспі;�1,1шх 
ві:Іносuн. у якій він знахо.1.1пь свій прояв. Ue rюш,тп1 в11кор11стоеуєтьс11 у 
фі.'1ософіі, сощмоrії, економіці, а також у юрf1спру.1.е,шїї. шu свідL[lПЬ про те. 
що і,персс r за1 шtь1ю11:�уковuю ка,сгор1 ю. Кожна наука Jш1сж110 Bl'l 1стн, 
пре.:L"!еп1 іі м�о.1у .:�ослі;:�жування �К,1а,1а своє уя_менн11 npo ін герсс. 
У зако110:щвств1 й теорії щшлогічFІого права ще й .1.oт.:ncr 1uлнщ;1Ют1,с� 
�tадо,:�nс_1Ь,жен11.\ш такі категорії ях «інтерес),, 1<п�1н1чншї інтерес,,, 
••ПрІІВ!ІТІІНЙ ЇНіСрес,,, ІІЗаКОНІВІіі ІНТ рСС1>. r� ПрІ!рО,і.J, фор\111, nра.ВОВІ ЗЗСОUІІ
реаліJаuії й функuіnнальне 11:1ачення ще не стз.щ nред�1е1он rруІПовюtл
.t1ay1ш111tx. :�осді.:Jжснь. lle�rar о.щознач.ного 1щхо.1} щu.:in с11і1111ідношсНЮІ
nравов1rх поюпь юнтсрес .. , щ::уб'єктивю прав.:т, "rтprrpo.:rнi права». xo•1::i ui
11равов1 категорії нсо.:1норз1ово po1r_1)L:i:11шc>1 науковu;нма - 11рс.:.�,с1а.в1:11!.1(3�ш
різних істор11чн11х 1:по.ІС, шкі.1 і науковн:<. поrая.:rів. Конструкшю 11еют"п•1н11іі
інrсрес,) порсчно 1111вч:�n1 в контсксrі правової доюр11ю1 іі законо.:1з11ства.
І'ізно�1а.нітні твердження про npнpu.:iy інтересу зумовн.111 іі рі·1н11й ni:ixi.:i до
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з'ясування ііого сутності 1 змІсту. шо вnщ1ває на формування внзначення цьС\rо 
терміну . Зокрема.. деякі дослідшнш rнд інтересом розуміють · (а) усвідоМJtену 
потребу, шо внсrуnає змІстом Інтересу . (б) nрагнен~Ія ІНдІІВІда до ·1адоволення 
своІх nотреб, (в) uб'єпІІВНІІіі зв';~зок ~ttж людиною іі матерІапьюшн умовами 1.1 
жипя; (г) залежttІсть МІЖ необхІдНІстю задоволення nотр.:б 1 можливІстю ІХ 
)адоволенни через щлесnрямовану дІЯЛЬНІLїЬ суб'єпа, (д) об'єпивну nрнчнну . 
що викликає у люднии сnоН) кання до nевно1 днІЛьносп ; {е) об'є".-тнвне 
внраження ІСН) ю•rих 1 внюІкаючІІх сусnільн11х ві;~носин та ІН . Оnке, «інтерес»­
багатоасnектна к;пеrорІя , шо мuє складнніі характер зв'язкІв, джерело як•tх 
КрІІЄТЬСЯ ЯК у внутрІШНІЙ ПрІІрОДІ ІН!ІІІВІда., Так і В СОUЇЗЛЬНІІХ ЗЗКОНОМtрНUСТЯ\. 
Як і nриродне rrpaвo. ВІН станоВІrгь цІннісне й ЗМІLїовне rтередrрунтя nрава 
суб'ЕКТІІВНОГО. 
За сучасюІХ умов загальноnошнреним є ДІалектичне розумІння Інтересу 
як єдносТІ оо ЄJ,.їІІвннх 1 суо ЄЮ"ІІВНІІХ начал Але вважаємо доречннм 
nоrоднтнся з тим. шо «еколоnо.tниіі Інтерес» - ue кат.:rорІ.Я об'є11.-тивн~ . Цеі1 
рІЗНОВИд ІКТересу ВХОдІІТЬ ,:10 ЗМІСту екОЛОГІ'ІНІІХ nраВОВІДНОСІІН саме ЯК 
об'єктнена кзтеrорІи , ика вnлнває не тtлькн на формування nозІГГІІвного nрава. 
іі на nоведІНІІ.}' учасНІІКІВ останнІх, якІ nоеннні усвідомлюватнея особою 
Об'є~о.-тввність екологічного інтересу nолягає в тому, шо ВІН є nервннннм 
стосовно свІдомостІ . Виннкнення їr формування еколоrt•rннх rнтерес1в -
об ' с~о.-тввншї nроцес, бо він обу,tовлеІІІІСі б~зrтосередньо nрщ.Jодою (.:tовкіллямJ 
тз соuІальНІІ'ІІІ у~ювзш1 ЖІІіТЯ людей . Еколоrічнвїr Інтерес ~·ає nрит~манну. 
власне, ііому сnешtфіку. nроднктовану об"єктнвннмн законам11 nрІІроди . Якшо 
інтерес розrлядатв як родове nонІ!1Тя. то Інтерес екологІчний доречпо УЯ1І.'ПІ11І 
як iioro різнов11д, тобто nоняття вндове. У свою чергу. екологічнІІіІ i~rrepec м:Іt: 
внутрІшню днференщаuІЮ . у яюй на особтrву увагу заслуговують прюрнтетні 
нацtональнt ІнтересІ! Украінн в галузі екологі~І. а са\Іt: (а) ззбезnечення 
екологі•Іно ri т~хноrенно безrн:чнtІ'< ущtв жІІіТЄдtяльнос<і громадян 
сусnІЛьства, (б) збереження навІІалишнього nрІіродноІ·о сере;~овнща іі 
раuіона.пьне внкорнt-тання nрнро.:tннх ресурсів та ін . Hct наше nерекон~ння, в 
законодавствІ теж доut.1ьно внзначнтн ствві.:з.ношенІ-І.я нашональннх 
rтубтчНІІХ інтереСІв 
3 КатегорІя ІОНТерес•• 1rадується в мІжнародюrх до~-ументах ( наnрнкла.:І . 
у n :2 ст 5 11 n ~ :! ст 7-ЬІS Конвt:НUІі по охорою nро.,..нс.аовС>І в.rщснос·n вщ 20 
березня 1883 р ). у р1ш~ню Констптуцн!ного Су:ху УкраІн11 ВІд 1 грудня 2004 р 
JV~ 18-pn/:!004 у СПраві З1.l 1\ОІІСТІІfУUіііНН~! НОЦЗННЯ~І 50 НарОДІІІіХ деnуТ;\ТІВ 
У~<раїнн шо.:з.о офщнїноrо т. rумачення окре~шх положень •1 І ст -~ ЦнвL1Ьнuго 
nроuесуальноrо ко.зе..-су УІ\р::tїнн (сnрава про охvронюв.:tн~Ііі з<ІІ\Оном Інтерес) 
(надалІ за тексто t - РІшення КСУ у cnp;шt про охорuнюваннїr заf\ОНО\І ІНТерес) 
1 в чtІнному еко,1о пчtrо.....у законuдJвствt У зазначеному РІшеІfнІ КСУ 
ПІдкреслюється, шо в юрІІДІІчнн-: акта..' термін "Інтерес" з оІ~ЛІІду на ііого 
еп1молопчне іі загальносошологІчне та псн'\олоnчне ЗІІЗЧснн~ вживається в 
шнрокому 'ІІІ вузькому зtщченІ~і як самоспіінт1 оЕ'rкт nрІ:ІВОІ:ІІДІЮСІІН, 
реаЛІЗаЦІя якого задовольняється 'ІІІ онокується нормаТІІВНІІМІІ ~о.~соби~І<І У 
ШІІрокому <:еНСІ ВІІІ застосовуrть<:я в Констнтуu11 У~>раЇНІІ (статтІ 18, 32, 34-36, 
j(i9 
.39, 41, 44, 79, 89, 104, І:!І. 117, 140) Указуючи на наявн1сть 1нтерес1в. 
Осно11ю1іі Закон підкреслює необхщність ·1х забезпечення (�.:т, 18), задоволення 
(с:т 36) чи зах11сту (статт1 44 1 127), хо•1а з.ш:ту 1нтерс�:1в не розкриває 
1':011ституuі1їн11й Суд УІ\ра�н11 (n 3 3 Р1шенЮІ), внходJІ'.ІІІ з1 зм1сту 
розглядуваного ним консnпуц�іІного подання, вважає за необхщне зд1йсн11п1 
1нтерпретац110 ноняття "1нтерес" у вузькому його розум1нНt, оск1льк11 у 
к11оnотанн1 народн11х депутатtв Укра1н11 іідетьсR са:-1е нро так11fі р1знов11д 
інтересу в словосполученні "nхоронюван11й законом інтерес", тобто інтерес, 
як11й (на відм1ну в1д 1нтересу II ш11рокому розу rінн1) rтеребуває внмючно у 
лопчно-смисловому зв'я.зку із суб'є1,.-,-11вн11м11 правам11, але прямо н11м11 не 
опосередковується, тобrо в11ходнть ,а меж1 останн1х 
Екологічне закощщавство опер}Є терм1ном ((JHTepecm, для 110значення 
яко1сь З(lінтересованосn всього rусn1льства, груп населення або окремих ос1б. 
стосовно ж громадян nод1бний ста.н в11рnжається теж за 11оnомоrою 
суб'єктивншс прав. У цьому с;м11слі констµукц1я ((СуспІЛьні �кологічн1 1нтересИ>) 
f у1-11версальН()ГО xapak-repy іі м1ст11ть достатн1й зм1стовниіі noreнu1a..1 
Напр11кл:щ, у Закон� Україн11 «flpo охорону навкош1wнього пр11рuдноrо 
середовища" лнше тр11ч1 згадується прР інтерес У його nреа.>Аf'УЛІ знач11ться. 
що цеіі Закон nр11іімається в інтrресах нанішнього іі 1iu16yтнLX nокол1нь У п. 
«е» ст. 3 їrдетьс11 про нвуково обгрунтоване узгодження еколопчних, 
економ1чни · соuіальн11 · інтересів суспільства на з:�садах 11оєдна11І{Я 
м1ждисu11плінарнюс знань е"олоr1чн11х. сощаnьннх, nриродничнх 1·ехючн1rх 
наук I прогнозування стану навкош1шньоrо природного середов11ща, У п «В>) 
ст 12 передбачено обов'язок громадян у сфер� охорон11 довк�лля не порушувати 
екОЛОПЧ:НJfХ прав j 3а.КОННН'Х інтересів LHWHX суб·є�ї1В 
4. Досліджувана катеrора 1<еколопчн11й 1нтr:рее>>, уживана як з 
nрикмстннком "законнніі", так і б�:з нього, поступово зміцнюетьс.я як об'ект 
nра!іової охорони За праsов11м11 констр�кu�.11м11 "�:колопчю права r1 (або) 
зако11н1 1нтереси", "еколоrічн1 npaaa I охоронюеQНІ законом 1нтерес11" 
пр11,<овуються два знач111ш1'І правов11х 1нстцтут��, ЯКІ легко поєднуються л11ше в 
реченнях., мзючн в д1йсност1 р11ну правову сутнtсть Проru1сан11м у закою може 
6ут11 суб'є1,,-r11ене, а в деяких внnаnКіІ'І пр11родне е�.о.,огtчне орав0, за11:онн11й же 
інтерес може ;i11we в1..:�nоащатн ц11м устаноаленням, охопmоюЧ1r в тоі.і же час 
усе р1зно.\Іаніття потреб і прагнень осо611 Особ;н1ву увагу варт'1 пр11.:11т1т11 
внзначенню ащnов1:�ності законннх еколопчн.1х 1нтс:ре..:1в А в1дnов�датн вони 
ловинні нраву, існуючим нормам, законодавчо встаноаленим положt:нн.ям. 
1мnерnн1вн11м nр11п11сам. нормам "opn111 та ін 
Як nід"рес.1юється п. З.б Р1wення КСУ у справі про охоронюван11іі 
законом 1нтерес, законний інтерес в1.1611ває лепnrмне прагнення свого нос1я до 
тоrо, шо не заборонено �а"оном, тобто тшь�.11 iioro бажання, мрію, потяг до не1, 
а отже, не юрцднчну можл11в1сть, а факт11чну (сошальну). Це прагнення в 
меж.�х сфер1r правового регулюааннR до кор11стуеани.я яюtмось конкретнп� 
матер1w�ьн11м або нематеріальннм благом В1а 11нн1сть блага зазначеного в�д 
того, яkе охоплюється з:\ІІсто, суб'є1<ї'нвного еколог1чнрrо права. помгає в 
wму, шо корщ,-тування бnагом, на яке особа має право. вюна•�ається 
Зїо 
.\ІОЖШІІІЇСТЮ II межах ЗЗІ{О11у, В �о яхоrо має ЗІlКОННІШ Іtпсрсс - без 8ЮІОГ 
певнюс .J.і.й ві.:� ЇНUJІІ.Х. осіб або чітко в"-тановленнх �tеж лове..:�іню,. 
5. Між суб·є11.-r11вн11мн і пр11рос1ню,tи ттрана:ин, інтсрссо)ІІ t· багато
спідьноrо в концептуальних положеннях.; (а) вони задовольняють особ1tсті 
потребн; б) служ.ать формамн реаліJацй; (в) знаходяться в межах дозво!1ено1 о, 
як правило; (г) пов'язані з лраsо�1ірною поведінкою суб·єктів; (.J.) захищаються 
державою; (е) s11стуnають еле�1ент,ши npaвosor() -:татусу особ11стості та ін. 
Доречно зауваж1гrн. що р,зшщя між юr�ПІ полягає в тому, що вони становлять 
собою рі1ні рів�,і ,;щзво11еності, .�оча іі доповнюють О.J.ин одноrо. Законю 
еко.'Іоrі•1ні 11rтерес11 в бі..1ьшості є ПC!Xt:tf/ltMH від і�:ную,,ю, лраs. Цей в1ц 
інтересу, навіть неребувnючи під охороною ,акону чи права. нu вц�Ііну ві.1 
суб'єкт11вного прав:�. не :vinє такої правової можю,вості, як Оlїа11нє, оскільк11 не 
1абеJ□ечус, ься ІQ[Н1днчнн.м обов' язка.,1 інших суб'є�-,ів. 
6 Надання іюсресу. або пр1rродному праву. форм11 права суб'єn11вно10-
це к.uснчний nрнііом законотворчого проuесу в царині регламентації правового 
ста1усу особн. Заt<'онодавчс мнз11ан1111 ж11псвої 1щжш1вості і1псрес1в то.:�,шrи й 
суспільства у збереженні nрнро.1н11., лідвал.Іfн існуванщ1 було зроблено шляхом 
законодавчого проголошення 11рава на бел1ечнс нан1ю111111.1нr. 1(!)11род11е 
сере.:�ов1tще й ю1зю1 пов'язаних: з н,ш прав. Сьогодні можнn ствер-1жувап1, що 
багато фвх.івuів інтуїтивно ві.1'fу1шють природне праве, але не заr:шблюютr.ся в 
його аналіз. Еко.1оrічні npaвn - 11р�1родні іі суб'єкrивні - тз інтерІ!t:И 
ро1г:1;ц:1ються як са�юстіііні правові катеrорії. ІіКИ__\.І �,ож:е бут1t пр1:1там1шш1 
певн,1 тра11сформащя. 
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